Attica; Athen; 594 v.Chr. - 566 v.Chr.; Obol by unknown




Attica; Athen; 594 v.Chr. - 566 v.Chr.; Obol
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 8
Svoronos 1923, Tf. 3/2-11
Seltman Tf. IV Nr. xi
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Attica
Münzstätte: Athen
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